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Pasar Tanjung Bajure merupakan pasar induk di kota Sungai Penuh. Kondisi pasar ini sangat 
kotor dengan sampah yang berserakan, jumlah sarana dan prasarana sanitasi pasar masih kurang 
dan belum sesuai dengan syarat pasar sehat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya 




Penelitian dilakukan dengan menggunakan mixed methods dengan model concurrent embedded. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2016 s/d Maret 2016 di Pasar Tanjung Bajure Kota 
Sungai Penuh. Penelitian kuantitatif dilakukan terhadap 76 orang pedagang, sedangkan 
penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara terhadap 9 informan yang ditentukan 
secara purpossive sampling dan snowball sampling.  
 
Hasil  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 64,5% pedagang memiliki pengetahuan tentang 
pasar sehat yang kurang baik, dan sebanyak 51,3 % pedagang memiliki sikap yang kurang baik. 
Kondisi lingkungan pasar Tanjung Bajure tergolong dalam kategori yang tidak sehat.Pemerintah 
telah berupaya untuk mewujudkan pasar sehat namun upaya yang dilakukan ini belum optimal. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari separoh pedagang 
memiliki pengetahuan dan sikap yang kurang baik terhadap pasar sehat.Upaya yang dilakukan 
pemerintah belum optimal dalam mewujudkan pasar sehat. Disarankan kepada pengelola pasar 
untuk melakukan penyuluhan tentang pasar sehat serta melakukan advokasi terhadap walikota 
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Tanjung Bajure market is a wholesale market in Sungai Penuh City. The market is currently very 
dirty with trash scattered, total of sanitation facilities and infrastructure market is still lacking 
and not in accordance with the terms of healthy market.This study aims to determine the efforts 
realize a healthy market in Tanjung Bajure market, Sungai Penuh city, 2016. 
 
Method 
The study was conducted using a mixed methods with embedded concurrent models.The study 
was conducted in February 2016 until March 2016 in Tanjung Bajure market. Quantitative 
research conducted on 76 traders, whereas qualitative research conducted by interviewing on 9 
informants were determined by purposive sampling and snowball sampling. 
 
Result 
The results showed that 64.5% of traders have less knowledge about healthy market and as much 
51.3% of traders have a poor attitude about a healthy market. The environment conditions of 
Tanjung Bajure market classified in not healthy category. The government has the efforts to 
realize the market is healthness but the efforts have not been optimal. 
 
Conclusion 
Based on the results of the study it can be concluded that more than half of traders have less 
knowledge about a healthy market and poor attitudes about a healthy market. Government efforts 
have not been optimal in achieving a healthy market. Recomendation for market manager to do 
counseling about healthy market and do advocacy to mayor for providing sanitation facilities and 
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